























记录 :-万条，医学类 ,张光盘含编目记录 8./ 万条，近 /年
来的图书 , 张光盘含记录 8/- 万条，期刊 , 张光盘含记录
8.- 万条，西班牙文种出版物编目集成 , 张光盘含记录 8C.
万条，美国国会图书馆规范档集成 C 张光盘含记录 8D- 万
条，还有 89-- 年以前的旧书编目集成 , 张光盘约 8D- 万条
记录。这套光盘含有先进的编目索引和检索功能，包括标准



















,H 8H , ,C. 字段 6题名项 7：此字段是识别文献最重要的字
段，源记录必须与所编文献的题名与责任说明项的全部文字
逐词核对，任何文字差异都不能忽略。例如，源记录的题名为
!KL LMNLO=L>PL @Q ?LR@PO34=S34=@> => L3B4LO> )TO@NLU BLVLP4L?
N3NLOB QO@R 4KL A@OV? P@>WOLBB Q@O 1L>4O3V 3>? )3B4 )TO@NL3>
B4T?=LBX而所编文献题名为 !KL LMNLO=L>PL @Q ?LR@PO34=S34=@> =>
L3B4LO> )TO@NLU BLVLP4L? N3NLOB QO@R 4KL A@OV? P@>WOLBB @Q ⋯，
所以应将源记录中的“Q@O”改为“@Q”，从而与文献保持一致。
,H 8H Y ,.- 字段 6版本项 7：如果源记录的题名、责任者或
页码与文献均相同，仅版本说明不同，例如，,>? L?和 ,>?
’@O4K &RLO=P3> L?X 这通常表明出自不同出版商，但有些重印
版的信息因不显著而易被遗漏，还要结合 ,/- 字段核对，以
免误认为是一种版本。




版者数据和其他连带数据 6如 I#J’号 7。例：
源记录：-,- #3-YYY/:::-/
,C. -- #3JO=4=BK B@P=3V ALVQ3OL => 4KL 4AL>4=L4K
PL>4TOZH
,/- -- #3J3B=>WB4@P[X $3RNBK=OLU #\G3PR=VV3> ]OX
#P8999H
所编文献数据：-,- #3-Y8,,,88C,
,C. -- #3JO=4=BK B@P=3V ALVQ3OL => 4KL
4AL>4=L4K PL>4TOZH
,/- #3’LA ^@O[U #\#4H G3O4=> _ B ]OX #P8999H













印本因少许修订 0 1234 5672829: ;而具有书目意义时，才在出版
年后加注印刷年，或因出版年不详而用印刷年替代。
,< =< . >-- 字段 0载体形态项 ;：从出版形式看，有的出版物
以一卷本和多卷本形式同时出版，内容完全相同。如源记录
是一卷本，而所编文献是多卷本，就要把页码改为卷数，必要
时还要在 .-.字段 0内容附注 ;反映分卷题名。另外如果源记
录的载体形态项出现类如小册子、音像资料、计算机软盘等
附件数据，而所编文献不具备，就应删除这些数据。
,< =< ? .-- 字段 0附注项 ;：该字段经常说明源记录与所编
文献之间的内在联系。一条好的书目记录不仅反映文献本身
特征，还能反映文献之间的书目关系和版本沿革。常用的附
注引语有：@52A2:BCCD EFGC2846H 0原来由⋯⋯出版 ;，I6E52:3 0重






,< ,< = 名称标目。&&KI,I对有关个人名称、地理名称和团
体名称标目形式做了重要规定。个人名称强调使用为人熟知
的名称，这个名称可取自个人的真名、笔名、宗教名、首字母、
短语和其他类型名称。如 %695A6 L65:B5H #4B1肖伯纳 0真名 ;
而不是 %< L65:B5H #4B1和 L65:B5H #4B1。团体名称同样选择
为人熟知的名称，这个名称应是识别该团体最显著 0系指明
显的标记位置、专有名称正规的书写形式和突出的印刷字体
字样 ;的名称形式。如M N))) K9OEF365 #9P263D而不是 N:8323F36
9J )C6P352PBC B:H )C6P359:2P8 ):A2:6658< K9OEF365 #9P263D。因此，
&&KI,I 以前的源记录如未经回溯修订，要尽可能地查询
QK最近的名称规范档或 &&KI,I。





的规定修改。如：中国科学技术协会 +49:AAF9 R6SF6 T284F
S264F2M 或 +49:AAF9 R6S26 0简称：中国科协 ; 要改为 K42:B &8U
89P2B329: J95 #P26:P6 B:H !6P4:9C9AD<




,< > 源记录的著录和主要款目应符合 &&KI,I




6H W、V ,--- W等。因此，源记录中出现的方括号大多数情况下
应予删除。
,< >< , 著录标识符。&&KI,I采用的著录标识符是：第一责










,< >< Z 书写规定。要根据 &&KI,I的大小写和缩写规定修
改源记录。例如，)H236H GD应改为小写 6H236H GDM版本缩写 >H
6H应改为 >5H 6H，插图缩写 2CCF8< 应改为 2CC< 等等。
,< Z 源记录的 [&IK格式有时须做修改
,< Z< = --\字段。出版类型和出版日期按所编文献的出版
年改写，出版地代码按所编文献出版地改写，插图代码要注
意的是，如源记录是根据在版编目资料 0 KN] ;编制的，>--字
段往往是空缺的 0 E< PO;，因此，要在 --\字段相应位置添加
插图代码。
,< Z< , 与检索点对应的字段变动
首先是编目条例引起的变动。@KQK KB3K^源记录以编
者或团体作为主要款目时，著录在 CSS字段，正题名是附加款
目。而按 &&KI,I，编者或团体 0后者在大多数情况 ;只能作
为附加款目，著录在 /SS字段。这样，原来的附加款目就变为
主要款目，因此 ,Z. 字段的第一指示符就要改为 @，不产生附
加款目。例如：
源记录：==- , #B&O652PB: &PBH6OD 2: I9O6<
,Z. =- #B[6O9258 9J 346 &O652PB: &PBH6OD 2:
I9O6<
,?- #B&:: &5G95M [2P4_ #G":2765823D 9J
[2P4< ]5M #P,---<
>-- #B7< Z= X 0=‘‘\ ; _ #G2CCa #P,‘PO<
修改后：,Z. -- #[6O9258 9J 346 &O652PB: &PBH6OD 2:
I9O6<
,?- #&::&5G95M [2P4< _ #G":2765823D 9J [2P4< ]5<M
#P,---<
>-- #7< Z= X 0 =‘‘\ ; _ #G2CC< a #P,‘PO<




\-- b \>- 字段产生丛编统一题名的检索点。因此，当本馆不





































: 吴龙涛，叶奋生 ? 最新详解《英美编目规则，第二版，:;00
年修订本，:;;@ 年修订》，:;;0
, 中国图书馆学会《西文文献著录条例》编辑组 ? 西文文献
著录条例 ? :;0/
@ *? A7BCD #EF8G? $7HHB ,/8GIFJ8GK7B 6454L 6454
’DMNOD88DJP :;;.P QROB S &RTRN8U V:












































分类标引：9;- S -/; 主题标引：法律经济学 =建议增词 >
灾害经济学 是研究灾害预测、灾害防治和害后完善过
程中的一系列社会经济关系，介于环境经济学、生态经济学、
郑喜胜
=韩山师范学院图书馆 >
